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Inventores, antiquum illum, quisquis fuerit, scripturae alpha-
beticae, atque noctrae quidem aetati propiorem, neque tamen certi
nominis, hunc, artis typographiae, si comparemus, vel sublllita-
tem acumenque ingenii respicientes vel fructus, quos tulit inven-
tum ulriusque, illi palmam non adjudicare non possumus.
II.
Hujus enim laudi meritoque tribuenda cum sit facilior exco-
gitata methodus, jam antea usitatas literas & ex iis conslantes
voces chartae demandandi aliisque abundantissime communicandi;
illi aeterna haec laus manebit, primum invenisse viam qua non
modo verba sensusque coaevorum, locorum dictantia etct disjun-
ctorum, hominum in animos invicem transirent, sed & canae an-
tiquitatis doctrina millia annorum superans ad nos pervenerit.
III.
Auctorem vero scripturas alphabeticae scrupulose quaerere,
quis fuerit & quando vixerit, certe operam ect perdere, cum ipse
nova sua arte, ut facile conjicere linet, nihil de se tradiderit, &
qui proxime poti illum vixerunt memoriam rei omnibus ndtissi-
mae potieris vix prodiderint, magis in usu quam commemoratione
ejusdem occupati.
IV.
Magis fructiserum judicamus laborem illorum, qui conati
sunt invectigare, quo trudem modo tantum prosecerit facultas
hominis intellectualis, ut divinam hancce artem inveniret.
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Regia Majestate datam prosessus eII, Unde haud scimus an
jure colligatur, consensu eorum, penes quos summum erat
rei arbitrium, asternte eandem senlim datam oblivioni suisse.
Verum enimvero redeundum jam esl eo, unde egressi
sumus, ad vitae sladia Pros. Petr$i, quorum nonnulla tantum
nunc obivimus loca, & alia quae contemplanda restant, in omnes
partes lustranda, — Consumto igitur Plolmiae spatio autumnali
lemestri a. 1676, adeo nulla habita muneris ratione, ut vel
constituto interim a Facultate Philosophica Vicario suo, Ma-
gislro simoni Tolpo, Facultatis Adjuncto, afflgnatum ab ea-
dem, modicum sane, laboris pretium, XL Thaleros Cupreos,
live IV Tonnas frumenti, pendere recusaverit (xxxxx), eodem a
medio a. 1679 saepe adeo, brevissunis admodum temporum in-
tervallis domi tranfactis, reversus esl; ibidemque tam diu per-
manslt, ut ab hoc inde anno officium contemnere plane vide-
retur. Jussus ideo mox esl secretarius Academiae idemque
Adjunctus, Andreae WanOchius, vices Prosessoris Physices tam
praelegendo quam examinando sustinere, & rogante deinde
Petreo, ut sublidiarium adjungere sibi porro liceret eundem,
Illustrifflmus Cancellarius Prosessionem Phy sicte Extraordina-
riam huic d, 23 Junii a, 1680 mandavit, eidemque anno se-
quente ad Prosessionem Philosophiae Practica & Historiarum
Ordinariam promoto successorem, litteris die 17 sept. scriptis
dedit Bibliothccariura Vicarium, Magislrura Petrum Hahn.
Y
Primarii Jacobi Flachsenu manu augmenta quaedam & correctio-
nes, tertium, breviore locorum praecipuorum tantum enumeratione,
tanquam memoriae adjuvandae causa, distinctum sotidemque verbis
descriptum ab autographo Gezelu Junioris, in Bibliotheca Acade-
mica quod superest, & in quo verba citata consulto, in margine
scilicet, caneris addita sunt. Quodnam autem eorum Wittebergaoi
naissum sit, rescire non licuit.
xxxxx ) Vid, Protoc. Consist. Acad, dd, 16 Maji & 13 Jun. a* 1677.
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Uli quidem laboris praemium nullum assignaverat Academiae
Amittes, salarium Prosessoris Ordinarii integrum Petreo
reservans, qui neque huic aliquid de suo sponte concestisse
videtur {yyyyy) j non autem publico nomine, sed in suis ne-
gotiis agendis abesse Nottrum judicans senatus Academicus,
partem stipendi! iptius, Thaleros centum argenteos aequantem,
WanOCHIO per annum concedendam cenluit, quanta etiam
Extraordinaiio Proseflori Hahn, consentiente novo Cancella-
rio Bened. Oxenstierna, postea aliquoties numerata ett
(zzzzz). — Varia prteterea ratione averlis eadem tempettate
a Petreo collegarum animis, inprimis Magistratum Academi-
cum gerente, a die 17 Junii a. 1680 ad medium annum se-
quentero, s. s, Theologiae Proseflore ac Dodore Johanse
yyyyy ) Holmi® dieI4jul, a. l6g( exaratus Petrei cblrographus habet;
”Opa Fice Bibliothecarij p t. vid Kongl, Academien i Abo ,
Ebreborne och HAghvallarde Magi/Iri Petri Haans skrisstel, sio
tjenst sili extraordinariam Physicce Prosesseonem migh Ordinario
Prosessori ojsererade emoot den lAhn iagh medh denne gisne re-
vere honom sArunna kunde ; Ar detla till vshlmeent svar; Att sa
frampt Cdsissimo iuxta ac Clementiss:o Academice Abomsts Cancel-
lario bebagar sasom dess i herranom assombnade anteces/ori sor-
mera ista bar Asver sadan disposttion som har uihi stockholm om
osvanb;e extraordinaria Prosesjione skiedde den 23 ssunij A:o 1600,
sa skall sadant alia vederbArande vara till bArsam essterrattelse.”
Qute cum litteris Cancellarii d. 23 Jun, 3, l58o datis, quarum hsc
Wanochium spectant verba; ”— — belst emedan han vid denna
extraord. Prosersionen ingen lohn hasver att niuta, uthan den blis-
ver ordinarie Prosesforen Petrceo aldeles sArbehallen” comparantes,
utrum fraudi aliqua juris specie impolita alterum sallere votuerit
Petreus, an sponsionetu tantum obliinatius resugerit, dijudicare
vix valemus.
ZZZZZ) Vid. Protoc, Consist. Acad, dd. it Febr, 13, ry Dec, a. l6go,
& Lits, Cane. d. 21 Jun. a. l6§i- sine imminutione autem por-
tionis Petrseanae suam accepisse Extraordinarium Prosessorem Hahn,
Rationaria eorundem annorum indicare videntur.
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GezeliO juniore, non tantum qure de salario restabant, Fi-
sco vindicare voluerunt, donec jullas absentim causas monslra-
verit, sed etiam redeundi die statuto nisi domum se contule-
rit, contumaciae accusandum monendumque duxerunt, ut mu-
nere se tempestive abdicaret ( aaaaaa ). FetrAEus autem, ad
Y 2
aaactda') Rogationem ad senatum Academicum serente Rectore Magni,
sico, annon considi aliquid de Proscstione Physices deserla novoquo
Prosessore constituendo s. Regiae Majestati asserendum esset , Hoi-
mise agentem Petreum his hortandum senatus die 26 Januarii 3,
r6gl censuit litteris, quae biduo post consignatae suntj Tit. ”sI-
som Hans Kongi. May;t vae aldranadigPe Konung och Herre has-
ver i nader behagat nyligen gora ett tum ledigt h5t i Facult. Phi•
losophica , och senatus Academicus as mange och vichlige (kail
har sunnit godt, uppa Mag, Andrece Wanochii secretarii Academice
sidhmiuke ansokiande, honora i underdanighet till den samma Pro-
sesston anmala hoos H6gsibem:te Kongi. M t, han och till att sa
myckit vissare den naa ar hadan dijt 6sver s<5rreR J Altsa emedatl
be;te May. IVanochius ester Hans H5g Gresl Nades sal H;r Rijks-
Dralzens s<5r detta denne Kongi, Academiens hsgsibeprijstige Cael*
cellarij sirordning som en Extraordinarius Prosessor har Proses-
stonem physices fflrvaltat, ty vili senatus Acad. bae medh Ehre.
Vyrdige H;r Prosesforen hasva alsvarligen tillsagt, att han till
Medium Martii Gudh vili naslkommande sigh insinner, och om
samma sio Prosession s5rsarg drager: Ell.iest emedan en myckit skic-
keligh och lard person Mdg. sisohannes Cajantis redan ffrledet
shr, has;r Kongi. Maijtts aldranadigsle Bress, att varda accotnmo-
derat medh ssirst vncerande Prosessionen , sa torde val hinda att
Hans Kongi. M;t i nader vili att begge personerne snart (kola ad-
mitteras till hvar (in Prosession; Fdrdenskuld senatus Academicus
sor tienligare sunnit, bade till H;r Prosesforens egen Exisiimation,
som och Academiens nytta, honora vijdh handen gisva och inrada
att han ju s<5rr ju beller aldeles afflaar Ordinariam Projes sionem
Physices , aldenstund H:r Prosesforen noghsaropt larer kunna sigh
till (innes (Ara huru i manga ahr tillbakars athskillige paminnelser
in Amplis/. Facult. Philos. och i senatu as Juperior ibus aro ikedde
till H;r Prosesforen, i det han all den tijdh han vijdh Prosesjion
varit , has;r ingen ester Consiitutionernu publice Dispulerat ,
eij ellet i Lestionibits nagra J'olida och sana principia s61jt, sa att
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talia a se avertenda haud segnis, testimoniis superiorum cum
probaverit, causam, de qua cum Domino Episcopo dimican-
dum erat, minime sua tractam esse culpa, neque igitur non
haberi aequum, ut revertendi termino ulterius migrato sarta
tectaque manerent muneris emolumenta quaevis ([bbbbbb) 9
den sdle seientien aldeles sa vijda st sdrsummad, och i gemeen
hoos ungdomen st mrnskat lusien till det silidium , och sdrtroendet
lili H;r Projesforen, att dhe svart hasva velat ester ordningen an-
taga honora till Pr&sidem, elier och i tienligit antal under honom
i promotione Magifieriali (6r nagra ahr sigh installa. sa sr och
EhreVyrdige H;r Proses/oren vijdh den aslagne och vijda Nan-
dahls sorsamtlingen nogh syslasatt, sa frampt han den som en ritt
sialesdriare tancker att sfresta, till att nu sdrtijga andre orsakes
hvij senatus eij kan gisva sigh nagon viss sdrhopning att Ehrtgs
H;r Pros. sorsvarligare hsr ester an har till, Physices Prosessio-
nem sdrtrada larer. hvilka tillika medh sdrre osvantalde skall se-
natus framdelcs n6dgas a hsigre ort vijdlystigare andraga, sa
frampt Etge H;r Pros. genom godh sdrening samma Proses/. eij
tijdsgt astrader, i ty det eliest intet Ifrer hallss hela vart Collegio
sili goda, att vij lata asls Kongl. M;t och Cronan en ahriigh 165a
hsr ester som har tils i desse 15 Ahr i anseende till H;t Proses-
soris egit arbete Ikedt ar, ulhan den ringesta frucht och nytta uth-
gaa och betalas, Och vij besalie Hir Projesforen har med Gud
Alsmachtig,”
hbbbbby Ex epistola Regia ad Cancellarium & Prosessores Academia
. Aboensis d. 17 Junii a, l6gl scripta , quam pag, 147 commemo-
ravimus, haec hoc loco describenda duximus; — — ”Nall detta
asglc till Eder denne var nadige besaldning, at sasom J Proses-
sori Petrceo hasven sorelagt sig utj Martij manad nastledne vid
Academien at inlialla och sin Prosession der att skdta, sa frampt
han der vid Isngre ville bijbehallen vara, j sanima termin sorlan.
gen sili tvenne tnanader esster detta vart bresss underskrisst, pa
det han icke ma hasva orsak, sig att beklaga 6sver nagot dsverijh-
lande, i ty han har med sa atskillige s6r honom angelagne aren-
der hasver varit behestaci. ,r nec non ex litteris Cancellarii d, 23
IVlart, e, a, datis excerpta haec; — — ”VVijdare kan Jagh Edei
£ods Hetrat, eij obsmflt lata, att Prosessor Petrms hasver gilvi*
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conatus sili repressi simi, & autumno anni 1681 tandem pe-
dem reserenti Nostro sine alia offeniione, quamvis haud qui*
dem sine culpa, defluxit reliquum retatis, in siudio Physices
qualitereunque colendo haud diu poilea exactae.
migh tillkisnna, att rmedlertijdh som han nsldgas sili sio saaks
utstrande hoos Kongl. Mayrt villas har i stockholm, han besahra
inaste, det honora nagot till prcejudits uti hans tiensl och l<55ns
atniutande vijdh Academien matte vedersahras, sfirmehnandes att
lielsva prosesta blesve dock vederborligen per vicarium sdryaltat.
Jagh hasver su lier inthet aena erkundigat migh om beskassenhetenas hans saak, men det veet Jagh att han nogh trlgit anhaller, det
hooa tna blisva sdretagen, sa att det sattas inthet, att han icke
giarna onskade att snart stippa hadan. Dersdre tycks eij obilligt
att enan osverseer medh hans franvahrelse, dock sa att proses/ionen
ma tillbsrligen as nagon i hans (leile sorvaltas” &c. Quibus ad-
dantur, rei magis illustrandae causa, quae in litteris ejusdem Can-
cellarii d. 21 Jun, leguntur; — — ”Hvad Prosessorem Petrceumanbelangar, sa hailer jag intet obilligt att han varnas att stijtigare
ssiresta un prosesjion, sinner och skialigt att den som [ustinerar hans
vices ma as hans l(5hn niuta nagon vedergieldning ssir sili arbete,
rnen att han lijkvist det offige ma athniuta, emedan det eij ar hans
siculd att han h3r sl Unge blijr uppehallen. Jag Ikall ,sa snart
halsan tillater, sa laga att hans saak ma soretagas
, och da lata
•nig underratta hvaruti den bellar, pa det jag ma see orn den
och ar as sadan beskassenheet, att han sdrdenskull ar vorden ndd-
gat sisverlata sin Embetes ffrrattning vijd Academien. Jag seer
att han i Consijiorij Academici brees beskylies att eij s5ra nagre[olida & Jana principia mhi sine legionibus och att han eij med
publique dijputationer su 1 ig!<5r conjlitutidnerne , sa att hans proses-jion ar sdrsummat och att studenterne ringa ssirtroende sili honom
hasvaj sasom och att han igenom den aslagne Nahndahls sdrsamlin-
gen distraheras (*>. Hvilket ait ehuruvahl han siels napligen la-
rejr sincta, uthan kanlkee snarare erbiuda sig till svats, och vili iavanda Ikulden till sadane belkyllningar pa en eller annan som vo-
te honom emost, sa vili iag dock, sa snart min halsa tillater,
honom sadant alsvarligen sorehalla och formana. Det skulle eljest
vara olyckeligit dsr docentes , 1(3r nagre ringa orsaaker sin emillanskulle taga sig sdre nagre dissensioner och tvedrekter,
de kunde sstiedas istan sine Embeters och studiers upvaktande»
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Eodem enim anno 168 1 vactui5 factus cum esset Facul-
tatis Theologicae locus insimus, superintendentia Narvensi
Theologiae Prosessori secundo. Doctor! Johanni Gezelio
juniori, d. 10 sept. clementissime demandata hujusque ad
sedem promoto Theologo tertio, Magistro Jacobo Flachse-
nio, ad eam Facultatem se applicuit Petraeus, eumque in
sinem edito & publico examini d. ll Novembr. e. a. subje-
cto specimine Academico De exordio mundi , d. 16 ejusdem
mensis primus a Consistorio Academico nominatus elt trium
illorum, de quibas eligendus esset quem praesectura ei mu-
neri Rex voluerit. Quocirca non dubitantes plerosque sore,
qui mirentur, viro mala adeo nota insigni auctoritatem, sto-
norem & jura officii gravioris, spectatte tantum (apsentiae at-
que virtuti debita, nutu eorum commissa suisse, quorum e-
rat saluti Academiae consulere, monendum censemus, multis
horum adeo perspectam nondum suisse Petrei indolem, ut
omnem negligentiae culpam in ipsum transferendam intellexe-
rint, quin contra vi muneris Iruc usque gesti promeritam exi-
stimaverint ad potiora tendendi veniam, nonnullis vero inge-
nii ejus alacritate antea probata considentibus spem melioris
frugis assulsisse, neque tandem desuisse, qui acrius eundem
omnino respuere voluerint (cccccc). Ita proposita re constitu-
Jag skulle ogarna see att nagon ulban synnerlig orsaak skulle an»
klagas oeb removeras. Men i anseende sili det som samptelige
Ressior och Prosessores bonom , som osvanbjt tillskrisva (; sa frainbt
man icke till att sa mycket krasstigare varna bonom, har velat al-
ienati skarpa pennae;) vore vshl sinskeligit att han kunde ssirotd-
ras till nagon anslandig lagenheet och prosesjlonen med en tienli-
gare person ssirsees.”
(") senatu Academico inscio addita esse litteris eiusdem, ad Pb*
TRjEUM d. 2 6 ]an, missis & cum Cancellario deinde communicatis ,
de Nondala verba, in Protocollo d. 27 Jun >i notatum videmus.
CCCCCC) Judicii noslri rationes & multa ad rem uberius illustrandam nec
non ad ingenium Petraei rite sstimandum conserentia ex actis ejus
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tus esl a, 1602 die I5 Apr, Tertius Theologiae , vel, loquen-
di morem ejus astatis vulgarem si spectes, Locorum Theologi-
diei cum elucere videantur, quo deliberatum esl de Prosessore The-
ologiw futuro, suffragiorum quod ad eundem hoc nomine attinet
ipsis prcesentium verbis dedisse nobis ignoscatur. DIxisse igitur con-
siat Prosessorem Wanochium, cujus, utpote ultimi in Consisiorio,
primum erat votum: ”Jagh skulle garna hfruthi undandraga migb,
esster dhe bada hasva varit mina prceceptores, men emedan det sa
snteiigen sordrar, tyckes mig, at emedan Petr-eus val har skrisvit
sit pros, och Gg utredt i stolen, kan sfresta Prosessionem Theol,
om icke sa insolenter, doch sa competenter, ar aldre 3n Mag. Laur-
becckius, sati iag val medgeer at Pros, Laurbecchius ar sirdigare i
studijs, altsa nambnes Pros:r Petrceus |jo loco Com han sio si-
dem in Facultate Phil. hasver.” Prosessoris autem jon, FlachsenIi
sunt verba; ,,Prosessor Petrceus nambnes sorst emedan det elliest
larer gi bonom hirdt till sinnes, Ar en godh kar sall rj alie are
as lika gasvor, ty han har och lange varit ifran sine studiers’ —
Prosessoris Tiilands : ”Ester Mag. Petrceus har giort sili pros,
kan man ej ga honora s6rbij, ty han kunde sadant boos Kongl,
Maij;t angee, nambnes altsa suo loco , dernasl Laurbecchius, 2’o I
Recommendationerne beskrisves uthtryckeligen hvars och ens meri-
ter och eruditiori — Prosessoris Jac. Flachsenii; ”Om man cejli-
vterar dem esster sine pros och eruditiori b6r Mag. Laurbecchio
ssirtrade; Men sasom oss intet tiilstar taga nagon sit slte ifran,
helst det Kongl, Maij;t honom bae gisvit, och man elliesi masto
considerera Pros. Petrcei copdition at hans saker inna esster Bran-
deo are i consuston och har altsa icke kunnat aslaggia sit pros medh
alacritet, han och elliest har bade gat ingenium och subsidia , altsa
nimbnes han primo loco, — — Och ar det beklageligast at studen-
terna fran Petroso 5re sbalieuerade , men (a kan det medh stijt 6s-
vervinnas,’’ — Pros. svenonii ; ”— — Petrosus har s6rr varit
qvick, men nagot nu der as tappat, derigenom at han har varit
barta, Laurbecchius ar snall i tricis Philosophicis , scholajlicis och
Metophy sicis. Nu discurreras hvilcken medh stisrre nytta och frucht
kan lasa locos communes, anlingen den som sa sardigh 5r i scho-
lajlicis och Metaphyjica, eller den soro gar ensalldeligen tillvarcks.
lagh haller sa sdre at den gagnar battre som intet 3r sa exercitat
i sadane tricis, emedan den andta kan der medh palliera manga
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wrum Communium Prosessor* sollennique actu dandum novum
juramentum poscente Consistorio Academico, quamvis acquie-
icendum inauguralibus sacris in priore Prosestione capessenda
factis ipsl videretur, die 12 Oct. habita publice De Hceresi -o-
ratione, cujus mentionem supra secimus, novum adiit munus*
unde ad Prosefflonem Theologicam secundam a. 1688 transiit.
Neque vero majore contentione in Theologiam hinc,
quam in Phy sleam prius, incumbere potuisse Noslrum, vel
de diutina controversia cum Procancellario Academiae, ipso
inaugurali die integrata, jam dictis animum attendenti nemini
kocreses och latteligen salla. Doch viil iagh intet annars troo 3n
icke Mag. Laurbecchius ar nyttigare s5r Nlagijlris och Candidatis
5n Petrceus; Men Petrceus bettre ssir dem som begynna. 2;o Hvadh
anbelangar studium Theologicum , sa har Mag, Petrceus varit der
vedh vahn ait ifran Ungdomen, hallit Predikan i Kiksdagen , lagt
sigh sedan pa Theol. sast han bae varit sdrsummeligh i Pkiloso-
phia, ar sardig i Hebraea. Kan altsa intet vara ffrsvarligit at han
utbstutes, och derssire at han tillsorene bles s6rb'gangen. Fsrden*
£kull nembnes han JuO loco och recommenderas esstec sine qualiteter,
st han ar ildrc, ar behallen i fundamento Theologico , och s3rmo-
deligen larer ungdomen medh fruchE*
,,
—" Procancellai li t Otn
loco tycker mig nagot vara, at man intet sir r skillia honora der*
vedh; sa fragar iagh oro vij icke mx basve sa stoor roacht som
tillsorene da han bles sorbigangen* 2to ar tagen i Kongl.
Maijtts hagn veet iag intet as* lag har sor intet annat sirassasc
honoro, an at han "varit hsrlumeligh i sin tienll (oro ProtocolUt
uthvisar. Har och intet koromit i Elestion sili Pro/es. Phiss. der
icke iagh hade varit. Han har ej eller achtat duramentum; Proscs-
soris, mycket mindre duramentum sacerdotis , det redan ar bevist j
reelt bart till stockholm uthan Rectoris ffrlas, synes altsa intet
b6ra komma in locum primum , emedan man kunde blisva tilltalt
at man nu s6rst voterat pa honoro som s6rr ar anklagat. Men
Ikall det Inteligh vara sa vili iagh intet skrisva under, uthan
beer at Reclor gor det. Ty om han recomnunderes soro han 5r
meriterat , later han Intet sa stort benfro. skole altsa laga at vij
intet sa tilltaal, det (striga hemstelle vij Gudi,”
